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El maestrante ISMAEL EULOGIO CHATA GUILLEN presenta la tesis titulada “El Control Interno y su 
Influencia en el Ajuste Contable de los Proyectos de Inversión del Gobierno Regional Moquegua en 
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El documento consta de siete aspectos distribuidos en: 
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El propósito del presente trabajo de investigación, es determinar la relación existente entre dos 
variables: control interno y ajuste contable, recogiendo la preocupación de la gestión 
administrativa del Gobierno Regional Moquegua especialmente del área contable sobre el alto 
nivel de ejecución de proyectos de inversión terminados sin liquidar; lo que no permite que la 
información financiera se ajuste a la realidad que debe representar.  
 
Es una investigación básica con un diseño descriptivo, transversal, relacional y un método de 
investigación cuantitativo, el estudio es de tipo no experimental. La población para la medición de 
la percepción del control interno está constituida por 180 trabajadores permanentes, la muestra 
lo conforman 50 trabajadores seleccionados a criterio del investigador considerando su condición 
laboral.  Para la medición del nivel de ajuste contable se utilizó los estados financieros de los años 
2003 al 2013 haciendo 114 observaciones. 
 
Se utilizó como instrumento un cuestionario para la variable independiente control interno y una 
ficha de análisis para la variable dependiente ajuste contable. Parael análisis y procesamiento de 
datos se empleó el programa Microsoft Excel 2010 y el programa estadístico SPSS versión 22, con 
el cual se realizaron las medidas de tendencia central, el cálculo de fiabilidad de los instrumentos 
con el Alfa de Cronbach, y demás pruebas para determinar el grado de relación entre las variables 
de estudio. 
 
Se concluye que el bajo ajuste contable a los proyectos de inversión que ejecuta el Gobierno 
Regional Moquegua tiene relación con el bajo control interno que se percibe en el cumplimiento 
de los objetivos y metas de la institución. 
 











The purpose of this research is to determine the relationship between two variables: internal 
control and accounting adjustments, picking the concern of the administration of the Regional 
Government of Moquegua accounting area especially on the high level of implementation of 
investment projects completed without liquidate; which is not allowing the financial information  
conforms to reality should represent. 
 
It is a basic research with a descriptive, transversal, relational design and method of quantitative 
research, the study is not experimental. The population for measuring the perception of internal 
control consists of 180 permanent workers, the sample is made 50 employees selected at the 
discretion of the investigator considering their employment status. To measure the level of 
accounting adjustment of financial statements for the years 2003 to 2013 by 114 observations 
was used. 
 
A questionnaire for the independent variable internal control and data-analysis for the dependent 
variable accounting adjustment was used as an instrument. For the analysis and the data 
processing program Microsoft Excel 2010 and SPSS version 22, by which the measures of central 
tendency were performed, calculating reliability of instruments with Cronbach's alpha, and other 
tests are used to determine the degree of relationship between the study variables.  
 
We conclude that low accounting for investment projects running the Regional Government 
Moquegua adjustment is related to the low perceived internal control in compliance with the 
objectives and goals of the institution. 
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